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Novia Aisya / A210130168. PERAN STRATEGIS PRAKTIK 
KEWIRAUSAHAAN DALAM PENUMBUHAN SIKAP 
ENTREPRENEURSHIP MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN 
AKUNTANSI FKIP UMS. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juni, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran stategis praktik kewirausahaan 
dalam menumbuhkan sikap entrepreneurship Mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pendekatan penelitian yaitu 
penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Teknik pengumpulan data yaitu 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yaitu delapan mahasiswa yang 
sedang menempuh praktik kewirausahaan dan tiga dosen pengampu. Berdasarkan 
hasil penelitian diketahui bahwa sikap entrepreneurship tumbuh selama mahasiswa 
melakukan praktik kewirausahaan.  Mahasiswa optimis selama program praktik 
kewirausahaan, Sikap inisiatif untuk menjadikan praktik kewirausahaan berjalan 
lancar sudah terdapat dalam diri mahasiswa, motif berprestasi untuk hasil yang lebih 
baik telah tumbuh pada mahasiswa yaitu mereka ingin melanjutkan usaha yang 
mereka kuasai. Jiwa kepemimpinan dapat terlihat mulai berkembang seperti 
mahasiswa berani tampil beda dengan inovasi dan kreasi produk, mahasiswa juga 
berani mengambil resiko. Kesimpulan yaitu praktik kewirausahaan dapat menjadi 
bekal untuk mahasiswa menjadi wirausahawan dan solusi mengurangi pengangguran. 
Sikap entrepreneurship telah muncul dalam diri mahasiswa.  





Novia Aisya/A210130168, STRATEGIC ROLE OF ENTREPRENEURSHIP 
PRACTICE TO GROW THE ENTREPRENEURSHIP ATTITUDE FOR 
ACCOUNTING EDUCATION STUDENTS FACULTY OF TEACHER 
TRAINING AND EDUCATIONAL SCIENCES MUHAMMADIYAH 
UNIVERSITY OF SURAKARTA. Mini Thesis. Faculty of teacher training and 
educational sciences, Muhammadiyah University of Surakarta. June, 2017. 
 
The purpose of this study was know strategic role of entrepreneurship practice to 
grow the entrepreneurship attitude for Accounting Education Students 
Muhammadiyah University of Surakarta. The approach this research is qualitative 
research and ethnografi design. The data collecting technique are observation, 
interview, and documentation. Informant this research are eight of students doing 
entrepreneurship practice lecture and three of lecturers entrepreneurship practice. 
Based on the survey results revealed that the entrepreneurship attitude grow during 
students doing entrepreneurship practice. Students have optimist attitude during 
Program of Entrepreneurship Practice. The initiative attitude so that 
entrepreneurship practice through fluently has been growing in students self, 
achievement motive to get the result to be better has been growing in students self 
are they want to continue a effort that they can. The leadership spirit start to grow 
too, it is like  students to be brave to do the different appear with innovative and 
creative of product, they become to be brave to take the risk too. Conclution of this 
research is entrepreneurship practice can give for students the provisions to be an 
entrepreneur and step to decrease the unemployment. Entrepreneurship attitude has 
been growing in students self. 
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